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“Parece como si todos los historiadores de 
nuestra arquitectura deslumbrados por la 
rotundidad y el significado de El Escorial, 




                                                
1 RUIZ HERNANDO, José Antonio. Los 
monasterios jerónimos españoles. Obra Social y 






“Las obras y los conjuntos artísticos que hemos tenido la 
desgracia de perder los españoles en los últimos años por motivos 
fortuitos o intencionados no han contado, salvo raras excepciones, 
con la atención que deberían haberse prestado por parte de los 
estudiosos del arte español en nuestros días”. 
    
  La arquitectura española en sus monumentos desaparecidos 
Juan Antonio Gaya Nuño 
 
Los conjuntos monumentales y el patrimonio desaparecido en España no han centrado 
normalmente el interés de los investigadores, quizás sea porque los trabajos de 
investigación sobre monumentos desaparecidos son poco corrientes y lúcidos2. Aún así, 
consideramos que investigaciones como la presente son necesarias para evitar que la 
desaparición se convierta en olvido. 
                                                
2 “Realizar una obra de investigación en torno a obras de arte inexistentes o a punto de desaparecer no 
es corriente ni lúcido. Es trabajo para la historia y los investigadores futuros, que hallarán así datos de 
gran valor para constatar orígenes e influencias, sin las que no sería posible en algún caso seguir la 
evolución artística de una determinada zona. Pero al no ser trabajo efectista, poca atención suele 
merecer este tipo de investigación, que por otra parte resulta fatigosa y larga, cuando no agotadora. 
Porque además la ruina y el monasterio abandonado suelen hallarse lejos de los núcleos urbanos, con 
graves dificultades de acceso y en muchos casos con la imposibilidad casi total de un levantamiento de 
plano, toma de fotografías y no digamos nada de la búsqueda de documentos o información sobre 
retablos, imaginería, pintura y cuanto constituyó en su día el monumento. Todo ello obliga a prescindir 
de metas, cambiar la metodología y adaptarse al trabajo sin desarrollarlo de acuerdo a un plan 
preconcebido. La acción del tiempo en unos casos, las leyes desamortizadoras en otros y el afán de 
reformas por modernizar o destruir, conducen a la desaparición de construcciones enteras, que de no 
efectuarse su estudio en momentos decisivos de su proceso desintegrador, se llegaría demasiado tarde 
para algo que no fuera la noticia de su desaparición. Por eso no es frecuente ni atractivo ocuparse de 
desahuciados o enfermos, prefiriéndose obras lozanas y al mismo tiempo bien documentadas”. Prólogo 
de Julián Álvarez Villar en PINILLA GONZÁLEZ, Jaime. El arte en los monasterios y conventos 




Pese a todos los problemas que conlleva estudiar edificios que hoy día no podemos 
observar y, en contra de las tesis de Carlo Argán (en las que defiende la especificidad de 
la Historia del Arte frente a otras ciencias por realizarse en presencia de los hechos de 
los que se ocupa) 3 , creemos firmemente que las investigaciones sobre edificios 
desaparecidos tienen cabida en una actual Historia del Arte4.  
El estudio y documentación de este tipo de obras de arte llena un vacío de conocimiento 
que se deriva de su desaparición en épocas pasadas y, aunque la conservación de 
edificios es algo fundamental hoy en día, la destrucción de patrimonio arquitectónico en 
España ha sido frecuente5. La investigación sobre obras desaparecidas tiene como fin el 
conocer los eslabones que faltan en la historiografía artística. El conocimiento a escala 
provincial de los monasterios jerónimos sentará las bases para posteriores estudios a 
gran escala, en los que será posible inferir los resultados de muchas investigaciones 
sobre un mismo ámbito. 
Está fuera de toda duda que cualquier acercamiento a este tipo de obras desparecidas y 
el intento de aproximarnos a lo que en un momento llegaron a ser es una tarea 
complicada, ya que en nuestro camino aparecen continuamente problemas, algunos de 
ellos insalvables.  
                                                
3 “La Historia del Arte se distingue del resto de las otras historias especiales precisamente por realizarse 
en presencia de los hechos de los que se ocupa, es decir, de los hechos artísticos y por lo tanto, no debe 
evocarlos, reconstruirlos ni narrarlos, sino, sólo interpretarlos”. ARGAN, Giulio Carlo. Historia del 
Arte como historia de la ciudad. Laia. Barcelona, 1984. p. 25.  
4 María José Redondo Cantera apoya estas líneas de investigación frente a las solamente interpretativas, 
ya que si la labor investigadora “debe realizarse inexcusablemente en presencia de la obra de arte, puede 
parecer carente de sentido el estudio de un edificio cuando lo único que se conserva de él son noticias 
procedentes de fuentes documentales y literarias, que, además de ser parciales y fragmentarias, no 
pueden contrastarse con la obra”. “La ausencia del hecho artístico viene a aumentar, pues, las 
dificultades propias de toda tarea de investigación. Aún así, en ciertos casos el estudioso se arriesga a 
seguir adelante, en un intento de recuperar el proceso que produjo unos hechos artísticos existentes en el 
pasado, que tuvieron su vigencia y su función, pero que han sido en parte olvidados”. REDONDO 
CANTERA, María José. “Apuntes para la historia del desaparecido convento de san Bernardo en 
Salamanca: su edificio”. Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología. Tomo 56. Universidad 
de Valladolid. Valladolid, 1990. pp. 436 - 458.  
5 “El legado cultural y artístico que acumularon los monasterios a lo largo del tiempo fue considerable y, 
pese a haberse visto afectados intensamente por los destrozos y saqueos de la Guerra de la 
Independencia y por el proceso desamortizador, su vitalidad hoy es creciente y tienden a irse 
recuperando de la atonía que han arrastrado durante años para incorporar su presencia a una sociedad 
que parece tenderles nuevos lazos”. WATTENBERG GARCÍA, Eloísa. “Patrimonio cultural en Castilla 
y León”. VV.AA. Historia de una cultura. Castilla y León en la Historia de España. Junta de Castilla y 
León. Consejería de Cultura y Turismo. Valladolid, 1995. pp. 500 - 502.  
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Tradicionalmente las ruinas han sido estudiadas y disfrutadas como elementos 
supervivientes al paso del tiempo. Pero las ruinas exigen nuevos comienzos. 
“La primera misión de las ruinas como emblemas es condensar e 
identificar el significado de edificios, teorías, historicidades y biografías. 
Las ruinas fijan un significado claro - una calavera, un fósil, una fábrica 
cerrada, un edificio derruido -. A través de redirigir nuestra atención hacia 
las ruinas es como aprendemos más sobre los fenómenos históricos y 
biográficos; es decir, ellas proporcionan la identidad residual para sujetos 
y culturas incoados y con ansias de conversión…”6. 
La presente investigación se enmarca dentro del programa de doctorado Arte 
Salmantino en el Contexto del Arte castellano-leonés del departamento de Historia del 
Arte-Bellas Artes de la Universidad de Salamanca. El tema propuesto para la presente 
tesis doctoral es El Arte de los Monasterios Jerónimos de la Provincia de Zamora.  
La investigación se centra en el estudio de los monasterios jerónimos edificados dentro 
del límite geográfico de la actual provincia de Zamora y los territorios que a ella se 
circunscriben, independientemente de que en su momento dependieran de otras diócesis 
o territorios de los que actualmente pertenecen. No se realiza el estudio de los colegios 
fundados al amparo de los monasterios en Zamora, Tábara y Benavente; tampoco los 
palacios de las familias benefactoras ni las granjas, o casas de campo, que poseían los 
monjes en sus dehesas como la de Lenguar7. 
La orden jerónima llegó a tener hasta cuatro monasterios en la provincia de Zamora 
situados en Montamarta, Benavente, Zamora y Tábara. El más importante fue el 
monasterio de san Jerónimo de Zamora, pero todos corrieron la misma suerte, la total 
desaparición (Fig. 1). Aun así, esta importante representación se pudo ampliar, pues 
hubo intentos de fundar dos monasterios más. 
                                                
6 ZULAIKA IRURETA, Joseba. “Las ruinas de la teoría y la teoría de las ruinas: sobre la conversión”. 
Revista de Antropología Social. nº 15. Universidad Complutense de Madrid. Madrid, 2006. pp. 173 - 192. 
7 “Que era un edificio grande cuya fachada medía 29 varas castellanas de largo por 6 de alto, la primera 
planta estaba destinada a habitación, cocina, horno, junto a amplias cuadras para acoger la yeguada del 
cura, pajar. Espaciosa para dependencias propias de explotaciones rurales, en la planta alta un 
sobrado”. No fue convento, pero habitó un monje jerónimo allí para administrar las dehesas. VIDALES 
PÉREZ, Cecilio. Historia de Villalube y Lenguar. Ayuntamiento de Villalube. Fundación Caja Rural de 
Zamora. Zamora, 2010. p. 125. La casa de La Tuda se ha rehabilitado como un establecimiento rural 
llamado Los Jerónimos.  
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El primero de ellos fue el monasterio de Nuestra Señora de la Victoria que el regidor de 
Zamora, Francisco Valdés, pretendió fundar en la ciudad, en agradecimiento a la Virgen 
y san Jerónimo por la ayuda en la defensa de las torres del puente en 1476 frente a las 
tropas portuguesas8.  
Este proyecto no fue del agrado del monasterio de san Francisco, que no veía con 
buenos ojos un asentamiento jerónimo tan cercano, por lo que el albacea Diego Valdés - 
hermano de Francisco y obispo de Zamora - decidió asentarlo en la zona de Pinillos. 
Tampoco logró fundarse allí, ni posteriormente entre Toro y Zamora como pretendieron 
los Reyes Católicos. Finalmente, ante el temor de los jerónimos de que la dotación se 
perdiera en favor de la Catedral de Zamora, decidieron fundarlo en Salamanca en 15069. 
La segunda fundación de jerónimos frustrada fue el convento de san Pablo y san 
Ildefonso, de monjas jerónimas. Alonso de Mera ordenó fundar un convento de 
jerónimas en la ciudad de Zamora cuando otorgó testamento en 1553: 
“Yten quiero que el dicho monasterio se llame de advocación de san 
Ildefonso y que las monjas traigan el hábito de san Jerónimo y vivan según 
la regla y constituciones y ordenaciones de la dicha orden, y estén so la 
obra a sujeción de la dicha orden como las otras monjas de ella, si la orden 
quisiere recibir a su obra al dicho monasterio…”10. 
Finalmente las mandas testamentarias no se cumplieron y el convento no ingresó en la 
orden jerónima sino en la orden dominica11. 
                                                
8 “Francisco Valdés, hermano del obispo don Diego Meléndez Valdés, efecto de la victoria de los 
castellanos contra los portugueses en la Batalla de Toro del 1 de marzo de 1476, mandó en 1478 se 
construyera un hospital y un monasterio de san Jerónimo, que, debido a la victoria por la intercesión de 
la Virgen santa María, dispuso que se denominara de santa María de la Victoria”. SÁNCHEZ 
HERRERO, José. “La iglesia y la religiosidad católica en Zamora durante la Edad Moderna. Siglos XVI 
y XVII”. Historia de Zamora. Tomo II. La Edad Moderna. Instituto de Estudios Zamoranos “Florián de 
Ocampo”. Diputación de Zamora. Zamora, 1995. pp. 413 - 462 .  
9 Para todo lo referente al monasterio de Nuestra Señora de la Victoria véase MARTÍNEZ FRÍAS, José 
María. El monasterio de Nuestra Señora de la Victoria. La Orden Jerónima en Salamanca. Salamanca, 
1990. 
10 A.H.P.Za., Prot. 663. RAMOS MONREAL, Amelia y NAVARRO TALEGÓN, José. “El convento de 
san Pablo: ambiente y contratiempos de una fundación monástica”. Studia Zamorensia III. Colegio 
Universitario de Zamora. Ediciones Universidad de Salamanca, 1982. pp. 81 - 107. 
11 “Era parroquial a los comienzos del s. XIII; pero, en 1553, Alonso de Mera fundó junto a ella un 
convento de dominicas y la reedificó en forma de espaciosa nave, cubierta con bóvedas de terceletes, 
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Por ello, es bastante significativa la ausencia de bibliografía específica sobre las 
fundaciones jerónimas zamoranas teniendo en cuenta su número e importancia. Las 
publicaciones se reducen a unos pocos artículos dedicados a la historia de la 
construcción y fundación de los monasterios, que, sin duda, servirán como punto de 
partida a esta investigación que pretende recomponer los más de seiscientos años de 
historia y patrimonio artístico de los monasterios jerónimos zamoranos12.  
“Antes era válido acusar a quienes historiaban el pasado, de consignar 
únicamente las «gestas de los reyes». Hoy día ya no lo es, pues cada vez se 
investiga más sobre lo que ellos callaron, expurgaron o simplemente 
ignoraron. «¿Quién construyó Tebas de las siete puertas?» pregunta el 
lector obrero de Brecht. Las fuentes nada nos dicen de aquellos albañiles 







                                                                                                                                          
separadas por arcos redondos no más gruesos que los otros nervios, a estilo salmantino, y apeados en 
repisas de gusto romano, como lo es la mezquina portadilla. Dentro de un arco del s. XVII estaba la 
imagen orante de Mera, formada en alabastro y excelente al decir de Quadrado; pero se malvendió hace 
tres años (1901)”. GÓMEZ MORENO, Manuel. Catálogo monumental de España. Provincia de Zamora 
(1903 - 1905). Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Madrid, 1927. Edición Facsímil. 
Editorial Nebrija. León, 1980. pp. 179 - 180. 
12 Sobre el monasterio de san Jerónimo de Zamora: CASTRO SANTAMARÍA, Ana. “El monasterio de 
san Jerónimo de Zamora en el siglo XVI”. Anuario del Instituto de Estudios Zamoranos “Florián de 
Ocampo”. Diputación de Zamora. Zamora, 1993. pp. 247 - 270. Sobre el monasterio de Nuestra Señora 
de la Piedad de Benavente: MARTÍN BENITO, José Ignacio. “La fundación del monasterio de san 
Jerónimo de Benavente”. BRIGECIO, Revista de estudios de Benavente y sus tierras. Centro de Estudios 
Benaventanos “Ledo del Pozo”. CECEL, CSIC, nº 10. Benavente, 2000. pp. 99 - 119. Sobre el 
monasterio de santa María de Montamarta: FERNÁNDEZ SALMADOR, Ana Isabel y VASALLO 
TORANZO, Luis. “La Capilla de Don Bautista de Monterrey: Juan de Bruselas, Juan de Campos y Diego 
de Hanequín”. Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología. Universidad de Valladolid, 
1989. pp. 380 - 385. Sobre el monastério de Nuestra Señora de Jesús de Tábara: FRESNO GAGO, 
Carlos. “Escritura de fundación del convento de María de Jesús de Tábara (Siglo XVI)”. BRIGECIO, 
Revista de estudios de Benavente y sus tierras. Centro de Estudios Benaventanos “Ledo del Pozo”. 
CECEL, CSIC, nº 9. Benavente, 1999. pp. 87 - 110. FRESNO GAGO, Carlos. “Convento de santa María 
de Jesús en Tábara: La cesión a los dominicos (1579)”. BRIGECIO, Revista de estudios de Benavente y 
sus tierras. Centro de Estudios Benaventanos “Ledo del Pozo”. CECEL, CSIC, nº 10. Benavente, 2000. 
pp. 121 - 132. 
13 GINZBURG, Carlo. El queso y los gusanos. El cosmos según un molinero del s. XVI. Muchnik 



















Cuando comenzábamos este trabajo proponíamos estudiar El arte de la orden jerónima 
en la provincia de Zamora durante un periodo de tiempo que comenzaba con la llegada 
de los monjes jerónimos a la provincia de Zamora a comienzos del s. XV y concluía en 
la actualidad. Sin embargo, la ocupación francesa y la Guerra de la Independencia 
fueron el comienzo del fin del mismo. A principios del siglo XIX no existía un concepto 
de patrimonio cultural ni una visión histórica más allá de los círculos intelectuales. Por 
ello, el fin último de este estudio ha sido conocer lo que llegó a ser, a través de la 
investigación de las fuentes documentales y la posterior catalogación y documentación 
de los escasos restos y obras de arte conservadas. 
El recorrido hecho en las páginas anteriores refleja una imagen histórica en absoluto 
cerrada. Ahora presentamos, de forma esquemática, a modo de conclusiones, los 
aspectos más destacados de la investigación, desarrollados ampliamente a lo largo del 
trabajo.  
La orden jerónima llegó a tener hasta cuatro monasterios en la provincia de Zamora. 
Este dato la sitúa a la cabeza de las fundaciones jerónimas de Castilla y León, junto a 
Valladolid, con el mismo número, y por delante del resto de las otras provincias de la 
comunidad: Valladolid, con cuatro monasterios jerónimos (Nuestra Señora de Prado, 
santa María de la Armedilla, santa María de Aniago y santa María de la Mejorada); 
Burgos, con tres monasterios jerónimos (san Juan de Ortega, san Miguel de la Morcuera 
y Nuestra Señora de Fresdelval); Salamanca, con dos monasterios jerónimos (santa 
María de la Victoria y san Leonardo); Ávila con dos monasterios jerónimos (san 
Jerónimo de Jesús y san Jerónimo de Guisando); Soria, con un monasterio jerónimo 
(san Jerónimo de Espeja); Segovia, con un monasterio jerónimo (Nuestra Señora del 
Parral); Palencia, con un monasterio jerónimo (santa María de la Piedad de Valdebusto) 
y la provincia de León sin presencia jerónima entre sus fundaciones monásticas. La 
concentración de monasterios jerónimos de la provincia de Zamora dentro del territorio 
nacional es muy alta, tan sólo superada por Sevilla (san Jerónimo de Buenavista, 
Nuestra Señora de Gracia, Nuestra Señora del Valle, san Miguel de Alpechín y san 
Isidoro del Campo) y Toledo (santa María de la Sisla, san Jerónimo de Corralrubio, El 
Castañar, santa Catalina y santa Ana de la Oliva) con cinco monasterios, e igualada en 
número por Guadalajara (san Bartolomé, san Antonio de Portaceli, santa Ana y san 
Blas), situando a la provincia de Zamora como una de las zonas con mayor importancia 
en cuanto a monasterios masculinos de la orden. 
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El estudio artístico de la orden Jerónima en Zamora aporta luz a un rico patrimonio 
poco conocido hasta el momento, partiendo de una gran cantidad de documentación 
inédita. La investigación en los diferentes archivos ha permitido conocer la 
construcción, venta y destrucción de los edificios, así como la atribución de numerosas 
obras al patronazgo jerónimo, muchas actualmente depositadas en iglesias y museos de 
la ciudad y la provincia de Zamora, lo que permite ofrecer una visión de conjunto.  
La desaparición de los edificios y el posterior expolio y destrucción de los objetos 
artísticos que poseían hace que la documentación conservada, tanto gráfica como 
escrita, sea la única fuente de conocimiento en muchos de los casos. La mayor cantidad 
de información se encuentra en el Archivo Histórico Provincial de Zamora, donde se 
han revisado todas las secciones susceptibles de albergar documentación relativa a los 
monasterios de la provincia, protocolos notariales, sección municipal, mapas planos y 
dibujos, Comisión Provincial de Monumentos, Desamortización… con informaciones 
muy relevantes sobre la construcción, el patronazgo y las obras de arte que albergaron 
los monasterios. En el Archivo Histórico Nacional (Sección Clero) se encuentran los 
fondos jerónimos de Montamarta, Benavente y Tábara (éste último en dominicos). 
También existe documentación sobre el patronazgo en la sección de Nobleza y sobre la 
desamortización en los fondos contemporáneos de la sección Hacienda. 
El resto de archivos consultados ofrece información importante que amplía la reseñada 
anteriormente en aspectos puntuales. En el Archivo Histórico Provincial de Salamanca 
hay documentación de artistas salmantinos que trabajaron en el monasterio de san 
Jerónimo de Zamora, como el cantero Juan de la Puente o el entallador Antonio 
González Ramiro. En el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid se encuentra un 
pleito entre Juan de la Puente y el monasterio de san Jerónimo de Zamora sobre la ruina 
de un paño del claustro principal que aporta mucha información sobre la construcción 
del monasterio en los últimos años del siglo XVI. Los archivos Diocesano, de la 
Catedral y de la Diputación de Zamora albergan inventarios que han permitido 
profundizar en los bienes muebles del monasterio de san Jerónimo de Zamora en el 
siglo XIX. El resto de archivos, como el General de Simancas, el de Guadalupe, el 
Jerónimo del Parral, el Municipal de Benavente o la Biblioteca de El Escorial ha 
complementado la investigación en aspectos administrativos y en los primeros 
momentos de la fundación de Montamarta. 
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Fruto de esta investigación, se ha podido conocer la participación de un gran número de 
arquitectos, aparejadores y maestros de obras en la edificación y reparación de los 
monasterios jerónimos de la provincia de Zamora. Por el contrario, la nómina de 
pintores y escultores es mucho menor, pero entre ellos encontramos algunos de los más 
importantes escultores del Renacimiento español como Bartolomé Ordoñez. 
Santa María de Montamarta supuso la llegada de los jerónimos a la provincia de 
Zamora a comienzos del s. XV. Su fama de santidad hizo crecer rápidamente las 
donaciones al monasterio, gozando del favor de los Reyes Católicos y las familias 
nobles. Algunos, como los condes de Alba y Aliste o los Valencia, pusieron sus ojos en 
él como lugar de enterramiento.  
Las lagunas documentales no han permitido documentar la construcción de muchas 
partes del edificio, aunque sí conocemos la participación de grandes maestros como 
Juan de Álava (un conocido arquitecto del foco salmantino que ya había trabajado para 
varios monasterios de la orden), al que encargaron sus últimas obras en 1532 - aunque 
finalmente no se llevaron a cabo -, trasladándose la comunidad a Zamora en 1535. Junto 
a él trabajaron Martín del Ribero, Juan de Gamboa, Benito Ruano o Juan de Campos, en 
las obras de la iglesia y la capilla de la Anunciación. Es esta capilla, que hizo las veces 
de capilla funeraria de Bautista de Monterrey y María Niño de Portugal, el espacio 
mejor documentado de Montamarta. En la construcción y decoración de la misma 
trabajaron el rejero Diego de Hanequín, el cantero Juan de Campos y el escultor Juan de 
Bruselas - autor del coro de la Catedral de Zamora -.   
La segunda fundación jerónima tuvo lugar en Redelga, junto a Benavente. Allí, el 5 de 
septiembre de 1511 Francisco Enríquez, regidor de la villa de Sahagún, y Teresa 
Carrillo, su mujer, dejan como testamentarios a la orden jerónima para que funden el 
monasterio de Nuestra Señora de la Piedad. Teresa, tras la muerte de su marido, 
pretendió cambiar la primitiva donación al monasterio de Valdebusto (Palencia). 
Finalmente la actuación del conde de Benavente evitó el traslado del monasterio. 
Al contrario que en Montamarta, la documentación conservada sobre el monasterio de 
san Jerónimo de Benavente es abundante, permitiéndonos conocer desde la donación 
del terreno hasta las canalizaciones de Diego de la Carrera, pasando por los dos 
conciertos firmados para la construcción de la iglesia, sus torres y sus claustros.  
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Un gran número de arquitectos trabajaron en el monasterio desde los primeros años, 
teniendo especial importancia las obras de los claustros contratados con Pedro de 
Ybarra o la construcción de la iglesia con los hermanos Juan y García de la Vega, que 
ya demuestran un conocimiento del clasicismo y de las corrientes del Renacimiento 
español de la segunda mitad del s. XVI. Algunos maestros ya habían trabajado en el 
monasterio de san Jerónimo de Zamora y eran bastante conocidos para la orden 
jerónima en Zamora y Salamanca como Ybarra, los hermanos Vega, Juan del Ribero, 
Juan del Campo o Hernando de Nates; otros aparecen solamente en Benavente como 
Hernán Pérez, Toribio Díaz, Antonio de Castro o Juan Pérez de Estiolaza. Las obras de 
carpintería y albañilería las realizaron Juan de Palacios, Hernando de Bolaños, Pierres, 
Bartolomé de Oviedo, Diego y Manuel Sánchez.  
Benavente es el único de los monasterios jerónimos donde hemos podido documentar la 
construcción del coro, tanto el alto como el bajo, que realizaron los escultores Francisco 
de la Fuente, Toribio de Liébana y el conocido escultor salmantino Antonio González 
Ramiro. El final del monasterio, como el resto de monasterios jerónimos de Zamora, 
llegó con la desamortización y su posterior venta a particulares. En la actualidad tan 
sólo se conservan dos esculturas y un terno en parroquias de Benavente. 
La tercera fundación jerónima de la provincia surge a raíz de la llegada de la comunidad 
desde Montamarta a Zamora en 1535. La primera piedra la colocó el conde de Alba y de 
Aliste, Diego Enríquez de Guzmán, el 29 de Junio de 1535. El patronato de los condes, 
que ya subvencionaban el monasterio de Montamarta sigue, por tanto, vigente. Así el 
conde de Alba y de Aliste demuestra su poder mediante la magnificencia de su palacio y 
de su enterramiento ubicados en la misma ciudad. La historia del monasterio es la 
historia de la ciudad, y es, sin lugar a dudas, el gran desconocido de Zamora, pues a él y 
a sus benefactores se deben las principales obras de época renacentista.  
En los primeros años fue fundamental la intervención de Juan de Álava, quien 
posiblemente realiza la traza conservada del edificio, aconsejado por fray Juan de 
Huete. Esta traza se complementaba con otra, perdida en la actualidad, en la que estaba 
representado el claustro principal y la iglesia, configurándose un gran monasterio 
articulado por la iglesia y los dos claustros principales como eje central, 
complementados por una serie de dependencias anejas adaptadas a las necesidades de 
los jerónimos (hospedería, claustro de novicios, boticas…). Tras la muerte de Álava 
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será Pedro de Ybarra el que se encargará de las obras, sin dejar de lado al monje 
jerónimo fray Juan de Huete, supervisor de las obras, vicario del monasterio, primer 
prior de El Escorial y gran conocedor de la arquitectura jerónima, que encarga la 
construcción del claustro segundo a Juanes de Rebeta, Sebastián de Sara, Martín de 
Aguirre y Juan Pies. 
Con el paso del tiempo intervendrán en la construcción de san Jerónimo de Zamora 
Juan de la Puente (con el que se entabla un largo pleito sobre la ruina del claustro 
tangente a la iglesia), Juan de Ribas, Juan y García de la Vega, Juan del Campo; y ya en 
el siglo XVII, Alonso de Almaraz, que realiza los reparos oportunos para evitar la ruina 
de lo construido hasta el momento.  
El monasterio guardaba piezas de un gran valor, como la Virgen con san Juanito y el 
Niño de Bartolomé Ordoñez y el Cristo de las Injurias, actualmente en la Catedral de 
Zamora. En el Museo Provincial de Zamora se conserva parte de la colección pictórica 
del monasterio, a la que hemos podido atribuir un cuadro más en esta investigación (san 
José con el Niño); pero sin duda, de entre todos ellos, destaca la tabla hispanoflamenca 
de El Descendimiento. También sobrevivieron a la exclaustración parte de los 
volúmenes de la biblioteca; nada queda de la sillería del coro, los retablos, los tapices y 
la orfebrería. De su estado de conservación, así como de los últimos acontecimientos en 
el monasterio, hemos podido dar fe a través del interesante documento decimonónico 
escrito por Ángel Badillo, maestro de obras, que visita el monasterio en sus últimos 
días. 
La cuarta y última fundación jerónima fue también la más efímera. En 1559 el marqués 
de Tábara, Bernardino Pimentel, decide fundar el monasterio de Nuestra Señora de 
Jesús en Tábara, junto a su palacio. Para ello manda reedificar la iglesia, realizar una 
cripta para su enterramiento y el de su familia, así como nuevas estancias para los 
monjes. La orden elegida fueron los jerónimos porque ya tenían relación con su familia, 
al estar sus padres enterrados en el capítulo del monasterio de Montamarta. El 
entendimiento de los jerónimos con los sucesores de Bernardino no fue bueno, de 
manera que los jerónimos dejaron el monasterio el 22 de diciembre de 1579. Tras ellos 
el edificio se cedió a los dominicos, que lo habitaron hasta la desamortización. 
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Tras el análisis realizado de la arquitectura jerónima en general, y de los monasterios 
jerónimos de la provincia de Zamora en particular, podemos afirmar que no existe una 
normativa totalizadora dentro de la orden que nos indique claramente la ubicación, el 
número de claustros o la tipología de iglesia (más allá de la norma de ubicar el altar 
sobre las gradas y el coro alto a los pies).  
En los jerónimos no se aprecia la idea de establecer unas bases, sino de continuar las ya 
asentadas, aunque fuera a través de la costumbre, por lo que estamos de acuerdo con la 
idea defendida por el profesor Ruiz Hernando.  
Pese a ello, existen vínculos directos entre los monasterios de Zamora y de Benavente 
que derivan de la cercanía, de la coetaneidad y de la participación de los mismos 
arquitectos, siendo ambos monasterios los más destacados dentro del ámbito jerónimo 
provincial. Su relevancia arquitectónica justifica que sus trazas estén presentes entre las 
de los monasterios jerónimos más importantes de la orden, ya que se requirieron como 
posibles modelos de El Escorial.  
Junto al estudio arquitectónico e íntimamente ligado al desarrollo económico del 
monasterio, se ha estudiado como condicionante esencial el patronazgo. El papel de los 
patronos fue activo, tanto en la dotación para la subsistencia como en la construcción y 
ornamentación de los monasterios. Podemos afirmar que la relevancia de las 
fundaciones jerónimas con respecto a otras empresas contemporáneas fue muy 
importante. 
Los zamoranos de la Edad Moderna no eligieron normalmente los monasterios 
jerónimos de la provincia como lugar de enterramiento, prefiriendo los monasterios de 
otras órdenes y/o iglesias de la ciudad. Sin embargo, las familias nobles que se interesan 
por el patronazgo y por la creación de los panteones en los monasterios jerónimos son 
de las más importantes de la provincia. Sobresalen entre todas ellas los condes de Alba 
de Aliste, título que fue concedido en 1459 por Enrique IV a Enrique Enríquez y su 
mujer, María de Guzmán. Los condes dominaban la Tierra de Alba en la provincia de 
Zamora y territorios en las actuales provincias de Cáceres y León. Su poder les hizo 
controlar también la política local de la ciudad de Zamora, donde tenían sus casas. 
Antes de la llegada de los monjes jerónimos a la ciudad de Zamora en 1535, Diego 
Enríquez de Guzmán, III conde de Alba de Aliste, compró la vivienda del regidor 
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Lázaro Gómez en 1505 y posteriormente algunos inmuebles colindantes entre 1512 y 
1517, consiguiendo el espacio suficiente para la construcción de su palacio; 
posteriormente, con el patronazgo del monasterio jerónimo logró un panteón donde 
enterrarse y perpetuar la memoria de su familia en la ciudad.   
En un segundo plano aparecen como patronos de las fundaciones: la familia Valencia 
(encabezada por Antonia de Valencia); Diego de Castilla (deán de la Catedral de 
Toledo), testamentario de María Niño de Portugal y su marido, Bautista de Monterrey, 
quien mandó realizar sus nuevos enterramientos en la sacristía de Zamora y trasladar 
allí los restos desde Montamarta; y Pedro Pimentel y Quiñones e Inés Enríquez de 
Guzmán, que en un primer momento fueron enterrados en el capítulo de Montamarta y 
posteriormente serían trasladados a Tábara (al monasterio que funda su hijo, Bernardino 
Pimentel). 
Finalmente, podemos afirmar que la orden jerónima jugó en la provincia de Zamora un 
papel excepcional dentro del ambiente histórico-artístico de su época y, por lo tanto, 
llama poderosamente la atención su completa desaparición.  
Sin duda, para conocer con mayor profundidad el legado de la orden jerónima en la 
provincia sería conveniente realizar diversas campañas arqueológicas en los solares 
donde se ubicaron los diferentes monasterios. 
A su vez, la presente investigación puede servir de punto de inicio para que se lleven a 
cabo investigaciones sobre edificios desaparecidos, merecedores de un estudio 
monográfico y/o de conjunto. En definitiva, se trata de estudiar el pasado partiendo de 
los planteamientos y las necesidades del presente para permitir un mejor y mayor 
conocimiento del patrimonio en el futuro.  
En nuestro trabajo nos proponíamos la tarea de arrojar un poco de luz sobre uno de los 
aspectos más importantes y desconocidos de la provincia. Esperamos y deseamos que 
tras esta investigación la orden jerónima tenga un lugar en la Historia de Zamora, lugar 
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